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Sistem Infromasi Pemesanan Rumah pada Muna Property membahas 
mengenai pengelolaan informasi pemesanan yang meliputi pengelolaan karyawan, 
perumahan, data rumah, pemesanan, pembayaran dan pembangunan untuk 
pemesanan di Muna Property. Dengan tujuan untuk mengetahui data rumah yang 
tersedia dan progess pembangunan yang dilakukan oleh bagian pembangunan. 
Dari sistem ini akan didapatkan data rumah, pemesanan, pembayaran serta data 
pembangunan rumah yang yang di bangun oleh bagian pembangunan yang 
diharapkan dapat membantu pihak menajemen Muna Property dalam mengelola 
data perumahan, pemesanan dan pembangunan, serta diharapkan dapat 
mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan rumah, konfirmasi 
pembayaran serta monitoring proges pembangunan rumah yang telah dipesan. 
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 Information System of Ordering Houses in Muna Property discuss the 
reservation information management that includes employee management, 
housing, home data, ordering, payment and construction for booking in Muna 
Property. With the aim to determine the data available homes and progess 
development done by the development. From this system we will get the data 
home, ordering, payment and development data houses that were built by parts of 
the construction which is expected to help the management Muna Property 
manage housing data, reservations and development, and is expected to facilitate 
the buyer in an order house, confirmation proges payment and monitoring the 
construction of houses that have been ordered 
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